親鸞教学の課題--学生会員の批判と反省(座談会) by 松井 憲一 et al.
座
談
会
親
教
「
親
鸞
教
学
」
の
意
味
す
る
も
の 
松
井 
今
日
は
、
「
論
文
」
の
口
頭
試
問
、
 
ご
苦
労
で
し
た
、
ま
あ
、
こ
れ
で
私
た
ち
は
、
 
学
校
に
残
っ
て
勉
強
す
る
に
し
ろ
、
郷
里
に
帰 
っ
て
直
ち
に
寺
院
の
仕
事
を
す
る
に
し
ろ
、
あ 
る
い
は
就
職
す
る
に
し
ろ
、
一
応
、
区
切
り
を 
つ
け
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
私
た
ち
が
、
宗
門
大
学
に
学
ん
だ
学
の
課
題
学 
生 
会 
員 
の 
批 
判 
と 
反 
省
司
会松
井
憲
竹咼
園松
閔
出 
太神小！
藤戸
原
順和升
慈
誼曆孝
広辻
俊信
明英
咼咼
沢
憲
隆
田畠
隆成
中英
と
い
う
立
場
か
ら
、
今
ま
で
お
互
に
、
語
り
合 
っ
て
き
た
問
題
を
、
こ
の
機
会
に
だ
し
て
い
た 
だ
い
て
、
話
し
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思 
い
ま
す
。
広
沢
今
、
宗
門
大
学
と
い
う
こ
と
が
で
た 
け
れ
ど
、
真
宗
学
会
か
ら
、
以
前
に
「
聞
思
」 
と
い
う
機
関
誌
が
で
て
い
ま
し
た
が
、
一
昨
年 
か
ら
「
親
鸞
教
学
」
と
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
る 
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ね
。
で
は
、
一
体
「
親
鸞 
教
学
」
と
改
題
し
て
、
何
を
い
お
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
真
宗
学
を
「
親
鸞
教
学
」
と
い
っ 
て
、
そ
れ
で
問
題
は
な
い
の
で
す
か
ね
。
 
辻 
真
宗
学
会
の
機
関
誌
「
聞
思
」
を
「
親 
鸞
教
学
」
と
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
意
義
—
。
 
そ
れ
に
つ
い
て
、
僕
は
、
一
応
、
公
開
性
と
い 
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し 
か
し
、
こ
の
「
親
鸞
教
学
」
と
特
に
表
立
っ
て 
だ
さ
れ
た
の
は
、
新
し
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ 
ん
が
、
親
鸞
教
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方 
は
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
58
金
子
先
生
に
も
「
親
鸞
教
の
研
究
」
と
い
う
著 
作
が
あ
り
ま
す
し
ね
。
神
戸
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
親
鸞
教
と
い 
う
の
と
、
親
鸞
教
学
と
い
う
の
と
意
味
が
同
じ 
か
ど
う
か
、
学
の
一
字
が
あ
る
か
な
い
か
で
、
 
意
味
が
ち
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う 
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
 
太
藤 
日
蓮
宗
で
は
、
日
蓮
教
学
と
い
い
ま 
す
ね
。
も
っ
と
も
、
日
蓮
と
い
う
人
の
名
を
も 
っ
て
宗
旨
の
名
と
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
あ
れ 
は
あ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
日
蓮
宗
の
よ
う 
に
人
の
名
を
も
っ
て
宗
を
あ
ら
わ
す
場
合
と
、
 
禅
な
ら
禅
と
い
う
よ
う
な
、
行
に
つ
い
た
場
合 
が
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
浄
土
真
宗
」
と 
こ
う
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
直
ち
に
親
鸞
と 
い
い
か
え
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
そ
こ
に
は 
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
高
畠
そ
う
い
え
ば
、
「
現
代
し
ん
ら
ん
講 
座
」
と
い
う
本
に
は
、
あ
る
人
を
評
し
て
、
親 
鸞
学
者
の
ホ
ー
プ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
書
い 
て
あ
り
ま
し
た
ね
。
竹
園
一
般
に
は
、
浄
土
真
宗
何
々
派
と
い 
う
と
葬
式
や
法
事
の
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
る
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
い
い
方
を
す
る
の
か
も
知
れ
ん
が
、
し
か
し
、
僕
は
、
親 
鸞
学
者
と
い
う
言
葉
に
は
低
抗
を
感
じ
る
な
。
 
広
沢 
わ
れ
わ
れ
が
親
鸞
と
い
う
場
合
、
そ 
こ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
人
と
、
そ
し
て
法
の
問 
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
親
鸞
と
い
う
言
葉
の 
な
か
に
、
人
の
み
で
な
く
、
法
と
い
う
意
味
も 
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
に 
親
鸞
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
人
間
親
鸞
と
い 
う
意
味
が
強
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
親
鸞
教 
と
い
う
も
の
は
で
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
で
し 
よ
う
か
。
例
え
ば
、
吉
川
英
治
氏
が
「
私
は
親 
鸞
さ
ん
と
身
近
に
呼
べ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に 
何
か
愛
欲
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
現
実
の 
平
凡
な
人
間
生
活
の
と
こ
ろ
に
親
鸞
を
置
く
こ 
と
だ
け
で
、
理
解
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
、
 
一
般
化
し
て
い
る
。
小
笠
原
特
に
、
ジ
ャ
—
ナ
リ
ス
ト
や
小
説 
家
な
ど
は
、
全
部
、
愛
欲
と
い
う
よ
う
な
と
こ 
ろ
で
、
親
鸞
を
と
り
あ
げ
て
い
る
と
い
っ
て
も 
い
い
す
ぎ
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。
広
沢 
そ
う
す
る
と
、
親
鸞
の
教
え
を
「
親 
鸞
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
一
般
の
偉 
人
と
同
じ
だ
と
い
う
平
行
感
覚
で
聖
人
を
み
て 
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
根
と
い
う
か
、
わ 
れ
わ
れ
を
成
り
立
た
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
 
親
鸞
を
み
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
人
の 
上
に
法
を
み
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
な
く
な 
っ
て
い
く
。
辻 
昭
和
三
十
六
年
の
親
薦
聖
人
の
御
遠
忌 
の
時
、
東
本
願
寺
か
ら
出
さ
れ
た
出
版
物
な
ど 
を
み
る
と
、
宗
祖
聖
人
と
い
う
と
宗
派
内
の
呼 
び
名
で
、
外
部
へ
の
呼
び
か
け
の
出
版
で
は
、
 
大
体
、
親
鸞
聖
人
と
い
う
よ
う
に
使
い
わ
け
て 
い
ま
す
ね
。
高
松 
そ
う
い
う
面
で
は
、
宗
祖
と
い
う
の 
も
親
鸞
と
い
う
の
も
、
言
お
う
と
し
て
い
る
こ 
と
は
同
じ
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ 
れ
と
同
じ
理
由
で
、
真
宗
学
を
「
親
鸞
教
学
」 
と
し
た
の
な
ら
、
言
葉
の
置
き
か
え
で
あ
っ
て 
ど
う
も
不
徹
底
だ
と
思
わ
れ
ま
す
ね
。
 
だ
か
ら
「
親
鸞
教
学
」
に
は
、
親
鸞
教
学
と 
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
意
味
が
何
か
あ
る
の
だ
ろ 
う
し
、
ま
た
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
小
笠
原
そ
こ
に
は
時
代
を
考
え
る
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
実 
社
会
に
生
き
て
い
る
自
分
の
上
に
、
親
鸞
の
教 
え
の
意
義
を
み
い
だ
し
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
59
な
一
。
広
沢
君
は
時
代
を
考
え
る
と
い
う
が
、
僕 
は
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
ね
。
さ
き
ほ
ど
か 
ら
話
が
で
て
い
る
こ
と
だ
が
、
大
衆
か
ら
足
を 
引
っ
ぱ
ら
れ
る
と
い
う
か
、
時
代
へ
の
妥
協
が 
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ん
だ
。
高
畠 
い
ち
が
い
に
、
そ
う
だ
と
決
め
て
し 
ま
う
こ
と
も
で
き
ん
で
し
よ
う
。
仏
教
の
歴
史 
の
中
で
、
も
っ
と
広
く
大
き
く
い
え
ば
世
界
の 
歴
史
の
中
で
「
親
鸞
」
と
い
う
名
で
指
示
さ
れ 
て
い
る
も
の
は
な
に
か
。
そ
れ
を
い
い
あ
て
よ 
う
と
い
う
願
い
が
、
こ
の
「
親̂
教
学
」
と
い 
う
題
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ 
き
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
た
だ
「
親 
鸞
」
で
は
な
く
て
「
親
鸞
教
学
」
な
ん
で
し
ょ 
う
。広
沢
一
号
の
批
判
が
二
号
に
で
て
い
ま
し 
た
ね
。
あ
れ
に
よ
る
と
、
親
鸞
の
教
え
に
造
詣 
の
深
い
某
大
学
の
学
者
で
す
ら
、
や
は
り
学
術 
雑
誌
で
あ
っ
て
む
つ
か
し
い
。
よ
く
わ
か
る
の 
は
曾
我
先
生
と
金
子
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
だ 
け
だ
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。
 
そ
う
す
る
と
親
鸞
教
学
は
、
公
開
性
・
時
代 
性
を
意
図
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
読
め
る
の
は
谷
大
の
卒
業
生
か
在
学
生
、
そ
れ
も
読
み
切
る 
と
い
う
点
に
な
る
と
、
あ
ま
り
あ
て
に
な
ら
ん 
の
で
は
な
い
か
。
高
畠 
し
か
し
、
三
号
の
清
沢
先
生
の
特
集 
号
な
ど
は
、
そ
う
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で 
す
か
。
広
沢
い
や
、
あ
の
清
沢
先
生
の
特
集
号
で 
も
、
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ウ
で
持
っ
て
い
る
の
で
あ 
っ
て
、
例
え
ば
鈴
木
先
生
や
正
親
先
生
や
西
谷 
先
生
の
が
よ
か
っ
た
と
い
う
世
評
が
あ
る
。
そ 
れ
に
、
安
田
先
生
の
も
の
は
、
む
つ
か
し
い
け 
れ
ど
も
興
味
深
い
と
い
う
声
が
あ
る
。
反
面
、
 
そ
れ
だ
け
に
批
判
の
声
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
辻
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
前
の
機
関
誌 
「
聞
思
」
か
ら
「
親
鸞
教
学
」
に
変
わ
っ
て
き 
た
方
向
づ
け
を
、
も
っ
と
明
確
に
し
な
け
れ
ば 
な
り
ま
せ
ん
ね
。
本
当
は
、
学
生
会
員
を
母
体 
と
す
る
真
宗
学
会
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う 
い
う
こ
と
が
学
生
の
間
に
充
分
徹
底
し
て
い
る 
と
は
い
え
な
い
し
、
い
い
意
味
で
の
？
尺
も
ま 
だ
ま
だ
ゆ
き
と
ど
い
て
い
な
い
。
竹
園
学
生
会
員
を
含
め
て
、
千
人
ほ
ど
の 
講
読
会
員
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
何
と 
い
っ
て
も
、
学
会
の
母
体
は
、
わ
れ
わ
れ
学
生
会
員
な
ん
で
す
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
発
言
し
て
、
 
学
生
の
声
の
反
映
し
た
雑
誌
に
し
て
ほ
し
い
で 
す
ね
。
松
井 
と
こ
ろ
で
「
親
鸞
教
学
」
に
の
せ
る 
座
談
会
が
「
親
鷲
教
学
」
の
批
判
か
ら
は
じ
ま 
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
聞
思
」
で
も
「
真
宗 
学
」
で
も
な
く
て
「
親
鸞
教
学
」
で
な
け
れ
ば 
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
ま
だ
不
徹
底
の
ま
ま 
で
す
。
し
か
し
、
時
代
の
問
題
、
大
衆
の
問
題 
を
内
に
か
か
え
た
研
究
誌
と
は
ど
う
い
う
も
の 
で
あ
る
か
。
「
親
鸞
教
学
」
の
主
体
性
は
ど
こ 
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を 
学
生
の
立
場
か
ら
、
大
い
に
考
え
て
み
な
け
れ 
ば
な
り
ま
せ
ん
。
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と 
し
て
残
す
こ
と
に
し
て
、
話
を
す
す
め
る
こ
と 
に
し
ま
し
ょ
う
。
思
想
家
親
鶯
と
宗
教
家
親
鸞 
松
井
さ
き
ほ
ど
、
真
宗
の
教
団
内
に
む
か 
っ
て
の
よ
び
名
は
宗
祖
で
っ
て
、
宗
門
外
へ 
の
よ
び
名
は
親
鸞
と
い
っ
て
い
る
と
い
う
お
話 
し
が
で
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
な 
の
で
し
ょ
う
。
高
畠
親
鸞
と
い
う
言
葉
の
ひ
び
き
は
、
や
60
は
り
人
間
親
鸞
と
い
う
見
方
で
し
ょ
う
。
し
か 
し
、
宗
祖
と
い
う
よ
う
な
、
た
だ
人
に
ま
し
ま 
さ
ず
と
い
う
感
覚
が
な
い
と
、
宗
教
で
な
く
な 
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
高
松
し
か
し
、
歴
史
上
の
親
鸞
は
あ
く
ま 
で
人
間
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
ら
え
方
を 
し
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
と
思
う
。
高
畠
そ
れ
で
は
、
宗
祖
と
い
う
か
、
教
徒 
か
ら
の
親
鸞
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い 
る
の
で
し
ょ
う
か
。
高
松
一
般
に
、
親
鸞
と
い
え
ば
、
一
人
の 
人
間
の
生
き
方
と
い
う
よ
う
な
、
思
想
冢
か
、
 
偉
人
の
生
き
方
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う 
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
 
と
こ
ろ
が
、
宗
祖
と
い
う
場
合
は
、
あ
る
生 
き
方
で
は
な
し
に
、
そ
こ
に
は
み
ん
な
の
生
き 
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
わ
た
し
の
本 
当
の
生
き
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て 
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
教
徒
と
し
て
の 
親
鸞
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
神
戸
親
鸞
の
流
れ
を
汲
む
わ
れ
わ
れ
に
と 
っ
て
は
、
親
鸞
の
存
在
と
い
う
も
の
が
、
わ
た 
し
の
存
在
を
成
り
た
た
し
め
る
と
い
う
か
、
わ 
た
し
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
意
味
を
も
っ
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
宗
祖
と 
い
う
よ
び
名
も
で
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ 
ど
も
、
世
間
で
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い 
る
か
ど
う
か
。
今
日
で
は
、
親
鸞
を
た
だ
人
で 
な
い
と
み
る
人
は
、
あ
る
特
殊
な
人
、
た
と
え 
ば
田
舎
の
信
仰
の
深
い
人
だ
け
だ
と
い
っ
て
も 
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
竹
園
つ
ま
り
、
現
代
で
は
、
親
鸞
を
思
想 
家
と
し
て
み
る
人
は
多
い
け
れ
ど
も
、
宗
教
家 
と
し
て
、
す
な
わ
ち
宗
祖
と
し
て
み
る
人
は
少 
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
か
。
高
田 
そ
う
だ
と
早
急
に
き
め
て
か
か
る
わ 
け
に
は
ゆ
か
ぬ
と
思
う
。
た
だ
人
で
は
な
い
と 
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
だ
が
—
。
高
畠 
歎
異
抄
の
解
説
書
で
、
最
近
、
一
番 
よ
く
売
れ
て
い
る
の
は
、
教
養
文
庫
の
本
だ
と 
聞
き
ま
し
た
が
、
親
鸞
に
関
心
を
持
つ
、
歎
異 
抄
を
読
む
と
い
っ
て
も
、
教
養
の
一
部
と
し
て 
み
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
 
辻
そ
れ
は
、
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ 
こ
か
ら
親
鸞
ブ
ー
ム
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
は 
そ
れ
ま
で
た
だ
人
に
お
わ
し
ま
さ
ず
と
い
う
面 
だ
け
特
に
強
調
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
か
け
は 
な
れ
て
、
遠
い
と
こ
ろ
に
親
鸞
を
仰
い
で
い
た
の
が
、
親
鸞
も
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
底
辺
で
悩 
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
た
だ
人
に 
お
わ
し
ま
さ
ず
と
い
う
中
に
、
同
時
に
最
も
人 
間
的
な
問
題
が
、
一
生
の
間
、
死
ぬ
ま
で
考
え 
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
た
い
す
る
共 
感
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
と 
思
う
。
だ
か
ら
、
親
鸞
ブ
ー
ム
と
い
う
と
、
一
応
、
 
人
間
親
鸞
、
愛
欲
に
悩
む
親
鸞
と
い
う
よ
う
な 
と
こ
ろ
で
多
く
語
ら
れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
そ 
こ
に
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
と
一
緒
に
、
 
宗
教
家
親
鸞
と
い
う
か
、
念
仏
に
生
き
た
人
と 
い
う
も
の
を
大
前
提
と
し
て
み
て
い
る
も
の
が 
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
か
っ 
た
ら
、
特
に
親
鸞
ブ
ー
ム
な
ど
起
り
よ
う
が
な 
い
だ
ろ
う
。
高
松
し
か
し
、
親
鸞
ブ
ー
ム
は
、
や
は
り 
思
想
家
親
鸞
と
い
う
見
方
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
 
今
度
の
高
等
学
校
の
倫
理
社
会
の
教
科
書
も
、
 
親
鸞
は
他
の
偉
人
と
同
じ
よ
う
に
、
特
異
な
人 
と
み
る
だ
け
で
す
。
一
応
、
内
容
は
、
他
力
と 
か
、
本
願
と
書
い
て
あ
っ
て
も
、
あ
る
人
間
の 
一
つ
の
生
き
方
と
し
て
の
参
考
意
見
で
す
か
ら 
ね
。
あ
れ
が
、
今
度
、
大
き
く 
一
般
化
さ
れ
る
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け
で
す
。
広
沢 
ま
あ
、
ひ
い
き
め
に
み
れ
ば
、
親
鸞 
は
宗
門
外
の
人
へ
も
一
般
化
さ
れ
る
も
の
を
も 
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
ま
す
が 
ね
。高
松 
そ
れ
だ
け
に
、
偉
人
親
鸞
、
思
想
家 
親
鸞
と
い
う
面
が
強
く
う
ち
だ
さ
れ
て
、
そ
れ 
で
終
っ
て
し
ま
う
見
方
が
多
く
な
り
、
遂
に
、
 
宗
教
家
親
鸞
と
い
う
見
方
は
な
く
な
っ
て
い
く 
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
神
戸 
そ
う
い
え
ば
、
坊
さ
ん
は
嫌
い
で
も 
歎
異
抄
は
読
む
、
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
親
鸞 
と
し
て
、
思
想
だ
け
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
人 
は
、
宗
門
を
否
定
す
る
人
が
多
い
で
す
ね
。
そ 
し
て
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
思
想
家
親
鸞
と
み 
る
人
た
ち
の
意
見
が
、
ど
ん
ど
ん
大
衆
の
中
へ 
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
 
そ
う
い
う
見
方
に
た
い
し
て
、
親
鸞
の
姿
は
こ 
れ
で
す
と
い
え
る
も
の
を
、
も
た
な
け
れ
ば
な 
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
が
「
親̂
教
学
」
と
い
う 
か
、
谷
大
の
真
宗
学
の
意
味
な
の
で
し
ょ
う
。
 
高
田 
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
親̂
と 
い
う
宗
教
的
人
間
像
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
上 
に
、
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
生
か
か
っ
て
や
っ
て
ゆ
く
仕
事
だ
と
い
っ
て 
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
高
畠 
僕
は
、
親
鸞
が
今
日
の
時
代
の
大
衆 
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
思
想
家
な 
ら
思
想
家
と
し
て
、
純
粋
に
評
価
さ
れ
る
こ
と 
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
な
。
高
松
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
も
思 
想
家
親
鸞
と
い
う
理
解
に
終
る
の
で
あ
っ
た
ら 
谷
大
で
学
ん
だ
と
い
う
意
味
が
な
い
こ
と
に
な 
る
だ
ろ
う
。
広
沢
経
典
は
十
方
衆
生
と
、
全
人
類
に
呼 
び
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
親
鸞
を
理
解
す
る 
こ
と
は
、
初
め
か
ら
、
門
徒
と
か
親
鸞
教
徒
と 
い
う
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
の
で
な
い
こ
と
は
勿 
論
だ
が
、
そ
の
教
え
は
、
一
人
の
自
覚
の
上
に 
の
み
成
就
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
単
な 
る
思
想
家
親
鸞
と
い
う
だ
け
で
は
、
一
人
の
自 
覚
と
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら 
い
か
に
大
衆
化
さ
れ
て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て 
も
、
そ
れ
は
知
識
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
で
、
 
わ
れ
わ
れ
の
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
ら
な 
い
か
ら
、
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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要
す
る
に
、
大
衆
性
と
い
う
意
味
で 
は
、
次
第
に
思
想
家
親
鸞
と
い
う
見
方
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
本
当 
に
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な 
い
。
そ
こ
に
は
、
単
な
る
人
間
親
鸞
で
は
な
く 
し
て
、
た
だ
人
に
ま
し
ま
さ
ず
と
い
う
よ
う
な 
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人 
の
上
に
法
を
み
る
、
だ
か
ら
、
そ
の
人
は
、
私 
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
で
あ
る
と
い
う 
よ
う
な
、
宗
教
家
親
觴
と
い
う
か
、
つ
ま
り
宗 
祖
親
鸞
と
い
う
見
方
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と 
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
辻 
親
鸞
に
つ
い
て
、
世
の
人
が
ど
の
よ
う 
に
み
て
い
る
か
。
そ
れ
を
詮
索
す
れ
ば
、
い
ろ 
い
ろ
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど 
も
、
親
鸞
ブ
ー
ム
の
基
に
あ
る
も
の
を
、
人
間 
親
鸞
に
親
し
む
か
ら
だ
と
か
、
思
想
家
親
鸞
と 
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
か
い
う
だ
け 
で
は
、
皮
相
の
見
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
す 
か
。
理
由
が
何
で
あ
る
に
し
ろ
、
や
っ
ぱ
り
親 
鸞
が
注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
 
と
す
れ
ば
、
歎
異
抄
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ 
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
読
ん
で
何
か 
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願
い
が
は
た
ら
い 
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
願
い
の
声
を
聞 
く
耳
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
ま
で
見
と
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お
す
こ
と
の
で
き
る
目
と
い
う
か
、
わ
れ
わ
れ 
は
そ
う
い
う
も
の
を
、
身
に
つ
け
る
と
い
う
姿 
勢
を
と
ら
な
い
と
、
発
言
し
た
こ
と
が
世
の
中 
に
流
さ
れ
て
、
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ 
な
い
で
す
か
。
松
井
い
ま
の
話
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
学 
問
の
態
度
と
い
う
も
の
が
、
当
然
問
題
に
な
っ 
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
少 
し
話
し
あ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
 
学
問
の
態
度
に
つ
い
て 
高
松
そ
れ
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
歩
む 
道
は
、
親
鷲
の
教
え
以
外
に
は
な
い
の
だ
と
い 
う
こ
と
を
、
ま
ず
自
分
に
徹
底
す
る
こ
と
。
そ 
し
て
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
の
聞
か
ね
ば
な
ら 
ぬ
教
え
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
 
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
親
鸞
教
学
と
い
う
か
、
仏 
教
に
学
ぶ
意
義
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ 
と
に
な
り
ま
す
。
神
戸
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
ち 
が
い
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
せ
つ
か
ち
に
大 
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
ら
な
い
で
、
も
っ
と
じ
っ
く 
り
考
え
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
で
す
。
 
高
畠
で
は
、
教
学
と
い
う
の
は
、
一
体
、
何
か
。
広
沢
教
学
と
い
う
の
だ
か
ら
、
文
字
ど
お 
り
ま
ず
教
え
が
あ
る
。
学
と
い
う
の
は
、
そ
の 
後
に
つ
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
教
え
ら
れ 
る
と
い
う
か
、
学
ぶ
こ
と
が
学
ぶ
人
間
を
廻
転 
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
教
学
に
は
な 
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
高
畠 
そ
の
、
人
間
を
廻
転
す
る
と
い
う
こ 
と
は
—
。
広
沢
言
葉
が
不
充
分
だ
が
、
学
ぶ
人
間
が 
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
的
に
変
わ
る
の
で
な 
く
、
質
的
に
変
革
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
と
い 
う
か
、
人
間
に
廻
心
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
、
 
と
い
う
か
—
〇
高
田
な
か
な
か
面
倒
な
よ
う
だ
が
、
要
す 
る
に
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
知
的 
興
味
を
満
足
さ
せ
る
た
め
や
教
養
を
求
め
る
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う 
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
も
し
、
そ
う
な
っ
た
ら
、
 
谷
大
は
、
全
く
つ
ぶ
し
の
き
か
な
い
学
校
に
な 
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
神
戸 
わ
れ
わ
れ
が
谷
大
に
入
っ
て
か
ら
、
 
た
び
た
び
聞
く
こ
と
だ
が
、
や
っ
ぱ
り
初
代
学 
長
の
清
沢
先
生
が
、
開
校
式
に
「
わ
れ
わ
れ
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
教
に
基
づ
い
て
、
わ 
れ
わ
れ
に
お
い
て
、
最
大
事
件
で
あ
る
と
こ
ろ 
の
自
己
の
信
念
の
確
立
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て 
そ
の
信
仰
を
他
に
伝
え
る
」
と
い
わ
れ
た
。
こ 
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
の
最
初
で
あ
り
、
ま 
た
最
後
の
問
題
で
も
あ
る
。
広
沢 
そ
う
そ
う
、
な
に
か
人
を
動
か
す
よ 
う
な
も
の
が
内
に
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
あ
り
が 
た
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
教
養
の
一
部
に
な 
っ
て
し
ま
う
。
教
養
な
ら
と
く
に
仏
教
を
学
ぶ 
と
か
ぎ
る
必
要
は
な
い
し
、
あ
る
意
味
で
は
、
 
も
っ
と
他
の
も
の
を
勉
強
し
た
方
が
、
趣
味
も 
教
養
も
広
い
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ー
に
な
れ 
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
パ
ン
の
種
に
も
な
る
。
 
小
笠
原 
林
田
茂
雄
氏
な
ん
か
は
、
真
宗
学 
を
教
条
主
義
だ
と
い
っ
て
批
判
す
る
。
そ
う
い 
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
よ
く 
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
が 
し
か
し
、
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
に
は
非 
ず
と
い
う
こ
と
は
、
教
え
な
の
だ
か
ら
—
。
 
だ
か
ら
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
教
え
を 
聞
く
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
論
議
し
て
も 
教
え
の
語
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
は
な
り
ま
せ 
ん
ね
。
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結
局
、
仏
教
の
学
問
は
、
仏
の
教
え 
が
自
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
ら
な
い
と
だ
め
だ 
と
い
う
こ
と
。
高
田
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
谷
大
の
教
育 
の
方
法
に
も
問
題
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
 
例
え
ば
専
攻
の
場
合
で
も
、
自
分
の
希
望
し 
た
教
授
に
つ
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ 
る
。
こ
れ
か
ら
ひ
と
つ
お
お
い
に
や
ろ
う
と
し 
て
指
導
教
授
を
選
ん
で
も
、
そ
こ
へ
行
け
な
い 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
自
分
の
成
績 
が
悪
い
か
ら
と
か
、
履
修
し
た
単
位
数
が
少
な 
い
か
ら
と
い
う
な
ら
、
僕
ら
の
不
徳
の
い
た
す 
と
こ
ろ
だ
と
あ
き
ら
め
も
つ
き
ま
す
が
、
そ
う 
い
う
理
由
で
も
な
い
。
大
学
や
、
大
学
院
で
何 
か
を
専
門
的
に
学
ぼ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
 
指
導
教
授
を
選
ぶ
自
由
が
あ
っ
て
当
然
じ
ゃ
な 
い
か
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
大
学
と
い
う
と
こ 
ろ
は
学
生
の
意
向
を
考
慮
に
入
れ
て
く
れ
る
べ 
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
、
学
問
へ 
の
情
熱
ま
で
そ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
広
沢 
そ
う
い
え
ば
試
験
な
ど
に
も
問
題
は 
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
た
し
か
ー
回
生
の
時
の 
真
宗
学
だ
っ
た
と
思
う
が
一
。
親
鸞
の
著
作
名 
を
挙
げ
よ
と
か
、
真
宗
十
派
の
名
を
書
け
と
い
う
よ
う
な
、
ま
る
で
人
間
の
問
題
で
は
な
い
よ 
う
な
も
の
が
多
く
出
て
い
ま
し
た
。
あ
の
頃
、
 
こ
ん
な
こ
と
な
ら
高
校
の
歴
史
の
方
が
も
っ
と 
面
白
い
し
、
も
っ
と
有
意
義
だ
と
思
っ
た
の
を 
い
ま
で
も
忘
れ
な
い
で
い
る
。
高
松
仏
教
学
な
ら
、
六
波
羅
密
を
書
け
と 
I
。
そ
れ
で
は
問
題
が
あ
ま
り
に
も
平
面
的
す 
ぎ
る
と
思
う
。
た
し
か
に
、
仏
教
学
，
真
宗
学 
も
“3
¢
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
必
要 
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
少
く
と 
も
仏
教
学
・
真
宗
学
の
問
題
と
は
な
ら
ぬ
。
あ 
の
頃
は
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
い
ま
か
ら
考
え
る
と
、
覚
え
た
も
の
が
答
え
と 
な
る
よ
う
な
問
題
は
教
学
の
問
題
と
は
い
え
な 
い
、
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
小
笠
原
た
し
か
に
、
そ
う
だ
な
。
こ
の
頃 
の
学
生
は
、
自
分
の
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
に 
な
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
暗 
記
や
つ
め
込
み
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
教
育
さ 
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
だ
か 
ら
論
文
の
時
に
困
る
の
だ
。
論
文
に
困
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
責
任
だ
け
れ 
ど
も
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
問 
題
も
残
る
。
た
だ
も
の
を
覚
え
込
む
の
で
な
し
に
、
自
分
の
言
葉
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ 
う
な
、
そ
う
い
う
教
育
—
。
先
生
は
、
わ
れ
わ
れ
の
論
文
を
評
し
て
、
昔 
の
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
並
み
だ
と
い
っ
て
批
判
さ 
れ
る
。
そ
う
い
う
批
評
に
か
え
す
言
葉
は
な
い 
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
た
だ
、
そ
の
批
評
を
甘 
受
し
て
お
れ
な
い
と
い
う
気
持
も
は
た
ら
く
の 
で
す
ね
。
そ
こ
に
も
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る 
と
思
い
ま
す
。
太
藤
清
沢
先
生
に
或
る
英
人
が
、
学
校
の 
方
針
を
尋
ね
た
時
に
、
先
生
は
「
一
生
考
え
る 
人
を
つ
く
る
と
こ
ろ
だ
」
と
答
え
ら
れ
た
と
聞 
き
ま
す
が
、
卒
業
に
あ
た
っ
て
考
え
さ
せ
ら
れ 
る
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
広
沢 
そ
れ
で
、
僕
は
や
は
り
自
分
の
言
葉 
で
親
鸞
が
語
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
勉
強
し
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
曾
我
先
生
の
言
葉 
で
失
礼
で
す
が
「
淸
沢
先
生
は
生
き
て
い
る
。
 
ど
こ
に
生
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
本
能
の
中 
に
生
き
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
ね
。
 
松
井
さ
き
ほ
ど
、
わ
た
し
た
ち
は
、
親
鸞 
を
思
想
家
と
み
る
大
衆
は
、
親
鸞
の
思
想
を
教 
養
と
し
て
求
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
批 
判
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
た
と
え
宗
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祖
と
呼
ん
で
も
、
呼
ん
だ
こ
と
全
体
が
教
養
と 
し
て
の
宗
祖
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う 
こ
と
で
、
問
題
が
わ
た
し
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
帰 
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
で
は
話
を
今
後
の
課
題
と
い
う
か
、
こ
れ
か 
ら
の
方
向
や
決
意
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い 
て
進
め
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
の
課
題
広
沢
僕
は
、
こ
れ
で
家
に
帰
り
、
寺
院
の 
生
活
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
ど
う
す
る 
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
太
藤 
僕
は
谷
大
へ
来
て
、
本
当
に
喜
ん
で 
寺
院
に
帰
れ
る
よ
う
に
な
り
た
か
っ
た
。
 
高
畠 
と
こ
ろ
が
喜
ん
で
帰
れ
な
い
—
〇
 
太
藤
そ
う
。
寺
院
に
帰
っ
た
ら
、
し
ば
ら 
く
は
副
職
と
し
て
、
学
校
の
先
生
で
も
す
る
か 
と
い
う
よ
う
に
ね
。
広
沢
で
も
、
あ
ま
り
喜
ん
で
帰
る
と
い
う 
こ
と
も
、
有
頂
天
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
— 
喜
ん
で
帰
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
じ
っ
と
み 
つ
め
る
の
が
大
事
だ
と
思
う
ね
。
神
戸 
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。
喜
ん
で
帰
り 
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
士
罟
ん
で
帰
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
ち
よ
っ
と
違
い
ま
す
ね
。
ど
う
し
て 
帰
る
に
つ
い
て
喜
ん
で
帰
ら
ね
ば
な
ら
ん
の
か 
そ
う
い
う
問
題
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
 
高
畠
し
か
し
、
何
を
し
て
も
、
結
局
は
ー 
緒
な
の
で
し
ょ
う
。
辻 
そ
れ
は
そ
う
だ
が
、
自
分
は
こ
の
道
を 
行
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い 
な
い
と
、
何
を
し
て
も
一
緒
だ
と
い
っ
て
も
、
 
そ
れ
は
現
実
を
逃
避
し
た
こ
と
に
な
る
。
何
で 
も
と
い
う
と
こ
ろ
へ
自
分
が
消
え
て
い
く
か
ら 
ね
。高
松 
た
だ
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
 
そ
の
こ
と
自
体
に
意
義
を
見
出
す
目
が
開
け
て 
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
。
 
広
沢
し
か
し
、
意
義
が
あ
る
と
い
っ
て
も 
効
果
を
期
待
し
て
の
意
義
で
は
だ
め
だ
。
誰
れ 
も
認
め
て
く
れ
な
く
て
も
、
そ
こ
に
自
分
は
安 
住
し
て
い
け
る
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
け
な 
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
実
の
中 
で
自
分
を
確
か
め
て
い
く
と
い
う
以
外
に
な
い 
の
だ
ろ
う
。
竹
園 
た
し
か
に
、
仏
法
を
聞
く
人
が
少
な 
い
と
か
、
教
化
の
実
が
あ
が
ら
ぬ
と
い
う
こ
と 
は
、
僕
ら
の
反
省
と
し
て
は
大
切
だ
が
、
そ
れ
で
勇
気
が
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は 
だ
め
で
す
ね
。
太
藤 
し
か
し
、
夏
休
み
な
ど
に
寺
院
に
帰 
っ
て
見
る
と
わ
か
る
が
、
大
体
、
仏
法
の
話
し 
を
す
る
と
相
手
は
む
こ
う
を
向
く
し
、
世
間
話 
し
を
す
る
と
皆
ん
な
寄
っ
て
く
る
も
の
ね
。
 
広
沢 
そ
う
そ
う
。
そ
の
時
、
僕
ら
は
身
に 
衣
(
こ
ろ
も)
も
つ
け
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
れ 
で
、
身
に
つ
け
て
い
る
衣
に
相
応
し
た
話
し
を 
す
る
と
む
こ
う
を
向
く
し
、
衣
に
あ
ら
ざ
る
話 
し
を
す
る
と
相
手
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
己 
に
あ
ら
ざ
る
姿
で
、
み
ん
な
と
通
じ
る
世
界
が 
み
い
だ
せ
、
自
己
の
姿
に
帰
る
と
相
手
が
な 
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
僕
ら
は
一
人
だ 
よ
。
だ
か
ら
、
そ
の
一
人
の
と
こ
ろ
で
本
当
に 
立
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る 
ね
。高
松 
そ
ん
な
時
は
、
経
典
を
読
む
一
。
 
神
戸 
本
当
に
経
典
が
読
め
れ
ば
い
い
で
す 
が
ね
。
大
体
、
僕
ら
が
経
典
を
読
ん
で
き
た
時 
は
も
っ
と
精
神
状
態
の
良
い
時
な
の
だ
ろ
う
。
 
問
題
の
な
い
お
家
安
泰
の
よ
う
な
時
に
経
典
を 
読
ん
で
き
た
の
だ
か
ら
、
本
当
に
経
典
に
聞
く 
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
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ま
す
ね
。
し
か
し
、
い
ま
も
誰
か
が
い
っ
た
よ
う
に
、
 
一
人
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ 
て
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
結
局 
自
分
が
と
つ
組
む
こ
と
だ
け
が
残
る
。
 
広
沢
僕
は
以
前
に
、
い
ま
話
題
に
な
っ
た 
よ
う
な
着
て
い
る
衣
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
話
を 
す
る
と
人
に
通
す
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
自
己 
疎
外
の
形
で
、
皆
ん
な
と
通
じ
る
世
界
が
み
い 
だ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
話
し
を
、
谷
大
の
仲 
間
で
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
ら
、
 
同
じ
下
宿
の
立
命
大
の
学
生
が
、
そ
ば
で
聞
い 
て
い
て
、
後
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
の 
悩
み
が
あ
る
、
あ
の
話
し
は
僕
ら
に
も
通
じ
る 
ん
だ
と
語
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
は
あ
る
と
思
う 
が
、
僕
ら
の
状
態
を
自
己
疎
外
と
い
う
点
で
お 
さ
え
れ
ば
、
現
在
の
社
会
状
態
の
中
で
も
、
普 
遍
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
だ
と
い
え
る
と 
思
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
問
題
は
、
人
々
に
共
通 
し
て
い
る
問
題
と
し
て
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
僕 
ら
自
身
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
現
実
の 
社
会
の
問
題
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が 
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
小
笠
原
親
鸞
を
と
り
あ
げ
て
一
般
の
人
 々
は
、
東
国
生
活
に
お
け
る
親
鸞
の
活
動
と
い
う 
も
の
を
重
大
視
し
て
い
る
が
、
僕
ら
も
郷
里
へ 
帰
る
と
い
う
意
味
で
は
、
あ
の
東
国
の
親
鸞
の 
活
動
に
教
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
あ
る
。
 
辻
そ
う
で
す
ね
。
親
鸞
に
は
一
生
涯
、
法 
然
の
下
で
の
五
年
間
の
聞
法
生
活
が
生
き
て
お 
り
、
つ
ね
に
「
こ
れ
な
お
師
教
の
恩
致
な
り
」 
と
い
う
よ
う
な
態
度
で
、
現
実
社
会
に
対
処
し 
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
か
ら
し
て
、
僕
ら
も
、
 
今
ま
で
学
ん
で
き
た
も
の
が
本
当
に
生
き
た
も 
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
よ
ほ
ど
は
っ
き
り
さ 
せ
て
ゆ
か
ん
と
だ
め
で
す
ね
。
広
沢
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
日
も
二
三 
人
の
人
に
提
案
し
て
い
た
の
だ
が
、
今
後
、
少 
な
く
と
も
年
に
一
度
は
、
先
生
を
招
い
て
、
皆 
ん
な
で
研
修
会
の
よ
う
な
も
の
を
持
つ
よ
う
に 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
で
な
い
と
、
 
時
代
に
流
さ
れ
る
か
、
一
人
よ
が
り
に
な
っ
て 
し
ま
う
か
ら
ね
。
竹
園 
そ
れ
は
い
い
こ
と
で
す
ね
。
僕
も
是 
非
そ
の
仲
間
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
学
校
に
残 
る
人
を
中
心
に
し
て
い
け
ば
連
絡
も
つ
き
ま
す 
し
ね
。
広
沢
と
に
か
く
、
僕
ら
が
田
舎
へ
帰
る
と 
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
学
ん
だ
こ
と
が
ど
れ
だ 
け
現
実
で
確
め
ら
れ
て
い
く
か
、
確
め
て
い
く 
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の 
意
味
で
は
、
具
体
的
な
生
活
の
根
底
と
し
て
、
 
そ
の
力
と
な
り
、
そ
の
方
向
を
正
し
く
し
て
い 
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
に
学
ん
で
い
く
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
互
い
に
確
め
合
う
意
味
で 
も
、
研
修
会
と
い
う
か
、
皆
ん
な
が
集
ま
る
場 
が
必
要
だ
と
思
う
。
松
井
結
局
、
わ
た
し
た
ち
の
課
題
は
、
こ 
れ
か
ら
の
生
き
方
が
、
日
常
的
な
生
活
の
方
向 
を
ひ
る
が
え
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
、
親
鸞 
の
精
神
を
聞
き
開
い
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に 
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
、
な
に
も
の
に
も
比 
べ
ら
れ
な
い
本
当
の
自
信
と
い
う
か
、
生
甲
斐 
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ま 
た
夏
休
み
に
集
ま
っ
た
時
に
さ
き
ほ
ど
か
ら
の 
話
し
を
再
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
で
は
、
今
日
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
が
と
う
ご
ざ 
い
ま
し
た
。
、
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
三
十
九
年
三
月
、
大
谷
大
学
大
学
一 
一
 
院
修
士
課
程
お
よ
び
文
学
部
の
卒
業
生
有
志
に
よ
る
座- 
/
談
会
の
記
鎌
で
あ
る
・
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